语言世界图景下茨维塔耶娃诗中的“душа” by 孙宇






















































































































的外貌特点： Моя душа спартанского ребенка；“它”可
以 受 伤 ： Душа, в ранах сплошных, Рана — сплошь；
“它”具有人的动作和行为：Души начинают видеть；
“它”作为人： Мне сад пошли:...Без ни-души;“душа”
出 生 ： Все даты — как рукой сняло: Душа,
родившаяся — где-то; “ 它 ” 被 看 成 是 罪 人 ： На





体，是容纳情感的物体：Души в нас–залы для редких
гостей；也可作为街道的形象，诗人把“душа”看作街
道，沿着它可以搜寻出什么：Мой, что и самый зоркий
сыщик. Вдоль всей души, всей–поперек；也可看作是光
的形象：Божий праведник мой прекрасный, Свете тихий
моей души。光亮在此代表着希望、快乐和幸福；可作为
具体的物品，诗人把“душа”看作客观实体：От
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